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MASSA TEN SI^ 
A la reunió de la Junta Directiva del C.E.A. de 4 de marc passat, es 
prengué un acord que mereix comentari Fins ara, i llevat de casos excep- 
cional~, la nostra entitat no havia participat en cap mena de polémica, tot 
i que, de vegades, hi havia motius per a fer-ho. El projecte de línia de 
Molt Alta Tensió, que passa pel nostre terme, peró. excedeix els limits 
d'alld que podria comportar debut .o discussió i assoleix el carricter de 
veritable amenara. Per aixd, el C.E.A I'ha impugnat, pels motius que s'ex- 
pressen tot seguir. 
La linia recorre un total de 32 municipis. entre Rubí i la central 
nuclear de Vandellds, amb un trajecte total de 130 Km. El seu voltatge, 
un del més grans del món, és de 380.000 v. i les torres sobre les que 
discorre sálcen fins a 60 m.; és a dir. el doble que el campanar de ia 
nostra església parroquial! El tracat per Alcover. tot i que el plrinol és 
imprecis, passa per les proximitats dels masos de Mont-ravi i de Forés. 
ermita del Remei i masos de Gomis, de Geperut i de Ferrer, amb una 
longitud de 5'15 Km. Si tenim en compte que E'amplada del terreny que 
s'ha de netejar de bosc ha de ser al voltant dels 120 m., resulta que la 
superficie ocupada en el nostre terme per la línia és de 61'8 hectirees. 
No voldríem ser alarmistes. Peró: imaginem les conseqüéncies que aixó 
pot tenir en el nostre medi? Pensem que la línia destrueix bona part de la 
serra de Prades, pulmó de la nostra comarca, zona d'esbarjo dels alcove 
rencs i reserva natural de moltes especies en perill d'extinció fdguila cua- 
burrada. dúgol, etc.). Pensem que cada torre ocupard 100 m? 1, sobretot. 
tinguem en compte les derivacions de carricter quimic, fisic i climritic. 
Així, per exemple, interferéncies a ridio i televisió, producció d'dxids de 
nitrogen (de caricter tdxic), ionització de ['aire (que es torna conductor), 
etc. 
Si el C.E.A. s'ha determinat a impugnar aquest projecte, ha estat per- 
que un dels seus objectius és la defensa del medi i aixd que ara es pretén 
n'és el més greu atemptat que ens ha amenacat. Al capdavall, la tasca que 
fem no té sentit si no la dotem de projecció de futur. 
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